





1. Updaten over webtechnologieën
2. Updaten over concepten
3. Hands-on opdrachten
4. Voeden van discussie hoe de OU 
aanwezig wil zijn op het web
“Agenda …”
1. Persoonlijke webomgevingen en RSS
2. Content maken en delen
3. Social bookmarking
4. Social networking
5. Blogging & microblogging
6. Monitoren van het web (hoe is de OU in het 
nieuws, wat zeggen mensen over de OU)
7. Agenda: maken en publiek delen van events
8. Huidige aanwezigheid van OU op het web (Els)
9. Discussie





Readers - Google Reader










+ . . .
Mash-up tools: Netvibes
Netvibes – Publieke pagina
Mash-up tools: iGoogle
OpenU: 
persoonlijke omgeving in OU portaal
Opdracht: 
inrichten persoonlijke omgeving
Gebruik je Gmail account om een
een persoonlijke omgeving aan te maken op 
Netvibes:
www.netvibes.com
Zoek Internetbronnen die voor jouw 
werk relevant zijn, en voeg die toe aan je 
Netvibes pagina. 
Wat is de toegevoegde waarde van een 
dergelijke pagina?























maken en delen met Google docs
ga naar: http://docs.google.com
meld je aan met je Google account
maak een nieuw document aan
deel dit door één of meer anderen (share)
controleer je Gmail inbox op uitnodigingen

























maken en delen van bookmarks
ga naar: http://del.icio.us/
maak -indien nodig- een nieuw account aan
voeg in IE een tweetal delicious knoppen toe: 
http://del.icio.us/help/ie/extension
maak een netwerk aan (your network / add)
voeg bookmarks toe en deel deze binnen uw 
netwerk





met wie ben ik verbonden?
Social networking











Sterk in opkomst in NL
Zakelijke netwerken: LinkedIn
Groei Nederlandstalige LinkedIn 
groepen
OU onderzoekje studenten cursus 
Inl Psy (voorjaar 2009)
































aanmaken van zakelijk netwerk
ga naar: http://linkedin.com
maak -indien nodig- een nieuw account aan
voeg anderen aan uw netwerk toe
















Discussies in gespecialiseerde groepen

 













• Dialoog met buitenwereld



















Vb. blog van Theo

 











































Nog sneller op actualiteit inspelen

 



































Monitoren van het web




Agenda: maken en delen van 
events
• Google agenda
Aanwezigheid OU op het web
• Take it away, Els!
That’s all folks!
